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บทคัดย่อ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชน ส่งผลให้ผู้ประสบภัยต้องใช้เวลา 
ในการซ่อมแซมหรือสร้างท่ีพักอาศัยใหม่ จึงมีความจ�าเป็นในการจัดเตรียมที่พักอาศัยชั่วคราว ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู ่
ในพื้นที่สาธารณะ เช่น อาคารโรงเรียน วัด หรือการใช้เต็นท์ผ้าใบติดตั้งบนพื้นที่โล่ง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 
ในการศกึษาตวัแปรต่างๆ ได้แก่ วธิกีารก่อสร้างด้วยระบบชิน้ส่วนส�าเรจ็รปู ระบบประสานทางพกัิด ระบบรอยต่อ รวมทัง้ 
การศึกษาวิถีชีวิตและความสามารถในการใช้อุปกรณ์การก่อสร้างของผู้ประสบภัย เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ที่พักอาศัยชั่วคราวระบบชิ้นส่วนส�าเร็จรูป และการก่อสร้างท่ีพักอาศัยต้นแบบขนาดเท่าจริงเพื่อประเมินประสิทธิผล 
ในด้านต่างๆ ของอาคาร ผลการศกึษา พบว่าการใช้ระบบผนงัส�าเรจ็รปูเป็นโครงสร้างหลกัในการก่อสร้างอาคารชัน้เดียว 
สามารถลดจ�านวนชิน้ส่วนประเภทเสาและคาน ซึง่ท�าให้ขนย้ายและตดิตัง้ได้ง่ายในเวลาอนัรวดเรว็ นอกจากนี ้การตดิตัง้ 
แผ่นฉนวนกันความร้อนท่ีผนังและหลังคาเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย ผลการศึกษานี้ 
น�าไปสู่การเสนอแนวทางออกแบบท่ีพกัอาศัยชัว่คราวระบบชิน้ส่วนส�าเรจ็รปูส�าหรบัการบรรเทาภยัพบิตัใินประเทศไทย
ค�าส�าคัญ: การออกแบบ ระบบชิ้นส่วนส�าเร็จรูป ที่พักอาศัยชั่วคราว ภัยพิบัติ การฟื้นฟู 
การอ้างองิบทความ: ณฐัวฒุ ิพจนานวุฒัน์ และ ภษูติ เลศิวฒันารกัษ์, “แนวทางการออกแบบบ้านพกัอาศัยช่ัวคราวระบบช้ินส่วนส�าเรจ็รปู
ส�าหรับการบรรเทาภัยพิบัติในประเทศไทย,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, หน้า 191 - 202, พ.ค. - ส.ค. 
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Abstract
Natural disasters cause damage to peopleʼs homes. As a result, the victims have to spend a lot of time to 
repair or build new houses. Therefore, it is necessary to provide temporary accommodation for them, which is 
mainly held in public areas such as school, temple, or a canvas tent on the ground. This research aims to study 
various parameters including prefabrication construction methods, modular coordination systems, structural 
connections, and also the victims’ life style and their ability to use the construction equipment. These lead to 
the applications of the design of temporary prefabricated houses and the construction of the full-scale prototype 
building to evaluate the performance of various aspects. The results show that the use of wall panel structure 
in the construction of one-storey building can reduce the number of parts of beams and columns, which can be 
easily transported and assembled in a very short time with less labor. In addition, the installation of insulation 
materials for wall panel and roof is an important factor for the hot-humid climate in Thailand. The results of the 
study lead to the proposed design guidelines on temporary prefabricated housing for disaster relief in Thailand.
Keywords: Design, Prefabrication, Temporary House, Disaster, Rehabilitation
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รองรบัผูป้ระสบภยัอย่างต่อเนือ่ง ตวัอย่างเช่น ในปี  พ.ศ.  2553 
ประเทศเฮติ ได้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างหนัก ท�าให้ 






























ไม่เกิน 50,000 บาท ส�าหรับผู้ประสบภัยจ�านวนมากที่สุด






 ภยัพบิตัมิ ี 2  ประเภท ได้แก่ ภยัทีเ่กิดขึน้จากธรรมชาต ิ
และภยัท่ีเกิดจากมนษย์ ซึง่ภยัทัง้ 2 ประเภทอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และมีความจ�าเป็น
ต้องเตรยีมการเพือ่รบัมอืและบรรเทาความเดอืดร้อนของ 
ผู ้ประสบภัย เมื่อภัยพิบัติก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
บ้านเรอืนของประชาชน การช่วยเหลอืทางด้านทีอ่ยูอ่าศยั 
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สามารถจ�าแนกตามลกัษณะของอาคารท่ีพกัอาศัยออกเป็น 


















ประเทศไทย โดยมีกรณีศึกษาจากพื้นที่ต่างๆ [4] ดังนี้
 บ้านแก่งโตน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 10 
กันยายน 2552 ได้เกดิเหตกุารณ์น�า้ป่าถล่ม และมบ้ีานเรอืน 
ได้รับผลกระทบกว่า 70 ครัวเรือน ประชาชนได้อพยพไป
พกัอาศยัในบรเิวณโรงเรยีน ใช้เตน็ท์ขนาด 3.0×6.0 เมตร 
ปิดรอบด้านด้วยผ้าใบและท�าพื้นยกสูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
น�้าไหลหลาก
 บ้านห้วยขมิ้น ต.คึกคัก อ.เมือง จ.พังงา ในช่วงวันที่ 
10-13 มกราคม 2548 มเีหตกุารณ์สนึามถิล่ม และมบ้ีานเรอืน 




 บ้านคลองแห้ง ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ มี
เหตุการณ์น�้าป่าถล่มเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2554 และม ี
บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 28 ครัวเรือน ประชาชนได้
อพยพไปพักอาศัยในวัดเป็นเวลากว่า 3 เดือน โดยมี 
ท่ีพกัอาศัยชัว่คราว แบ่งออกเป็น  2  ลกัษณะ คือบ้านแถวและ 
บ้านเด่ียว บ้านเด่ียวเป็นบ้านเหลก็ของมลูนธิเิพือ่นพึง่ (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย ซึง่มขีนาด 3.0×2.0 เมตร ส�าหรบั 





ลอนคู่ ขนาด 4.0×8.0 เมตร
2.3 ทีพั่กอาศยัชัว่คราวส�าหรบัผูป้ระสบภยัในต่างประเทศ
 ในการศกึษาระบบการก่อสร้างทีม่รีะบบการเชือ่มต่อ 








2) บ้านส�าหรบัผูป้ระสบภยัในประเทศเฮต ิลกัษณะเป็น 
บ้านกระดาษทรงสี่เหลี่ยมขนาด 3.0×3.0 เมตร ติดตั้งง่าย
และมนี�า้หนกัเบา เหมาะสมกับประเทศท่ีมอีากาศร้อนและ
มีฝนตกน้อย [6]
3) Translational Shelter เป็นบ้านโครงสร้างเหล็ก 
2 ชั้น ผนังท�าจากแผ่นเหล็กมีขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 
2.4 เมตร และสามารถจัดเก็บเป็นชุด [7]
4) Defense Shelter Assembly ที่พักอาศัยชั่วคราว
ระบบถอดประกอบ มขีนาด 2.4×2.4×2.4 เมตร วสัดุผนงัเป็น 
แผ่นไม้หนาและยึดแต่ละแผ่นด้วยแถบยางและสกรู [8]
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6) บ ้านคอนกรีตเบาส�าเร็จรูป  (Lightweight 
Prefabricated Concrete) ท�าจากคอนกรีตชนิดพิเศษ 
ผสมโฟม ท�าให้มีน�้าหนักเบา เหมาะสมกับการขนย้าย 
และใช้การต่อเชื่อมด้วยตะขอเหล็กยึดกับแผ่นผนัง [10]
7) บ้าน Flat Pack House ในประเทศเฮติ มีขนาด 







 การก่อสร้างระบบชิน้ส่วนส�าเรจ็รปู เป็นการน�าชิน้ส่วน 
ส�าเร็จรูปมาประกอบเข้าด้วยกันตามระบบประสานทาง
พิกัด (Modular Coordination) และมีการประสานทาง
ด้านมิติของชิ้นส่วนท้ังแนวตั้งและแนวนอนโดยมีการ
ออกแบบรอยต่อ (Joint Design) เพื่อให้ชิ้นส่วนส�าเร็จรูป
สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้สมบูรณ์ หลักการและ 
พืน้ฐานของบ้านระบบชิน้ส่วนส�าเรจ็รปู [11] มกีารแบ่งงาน 
ออกเป็น 6 ส่วนดังนี้
1. ระบบ (System) คือระบบของบ้านหรืองาน
สถาปัตยกรรมซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย 
(ดังในรูปที่ 1) ได้แก่ 
1) โครงสร้างของอาคาร (Structure)




3) ระบบของสาธารณปูโภคภายในอาคาร เช่น ระบบ 
ไฟฟ้า ระบบน�า้ประปา (Service) พืน้ทีใ่ช้งานภายในอาคาร 
(Space)
2. วัสดุ (Material) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
เหล็ก อะลูมิเนียม ไม้ คอนกรีต และพลาสติก 
3. วธิกีาร (Method) วธิกีารหรอืขบวนการในการผลติ 
ชิ้นส่วนส�าเร็จรูปในปัจจุบันมีวิธีที่นิยมใช้ ได้แก่
1) การใช้เครื่องจักร (Machine) ช่วยในการตัดวัสดุ 
เพือ่ความแม่นย�าและรวดเรว็ในการผลติ เช่น เครือ่งแกะสลกั 
เลเซอร์ (Laser Cutter) พลาสมาคัตติ้ง (Plasma Cutting) 
หรือเครื่องตัดโดยใช้พลังน�้า (Water-jet Cutting)




3) การท�าชิ้นส่วนส�าเร็จรูป (Prefabrication) โดยมี 
ข้อต่อ (Joint) และชิน้ส่วนท่ีสามารถเชือ่มต่อกันได้ง่ายต่อ 
การน�าไปตดิตัง้ ซึง่มหีลายวธิด้ีวยกนั เช่น การใช้สลกัเกลยีว 
และการเชื่อม เป็นต้น 
4. ชิ้นงาน (Product) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและ
รายละเอียดของงาน ซึ่งสามารถจะผลิตเป็น แบบ ATS 
(Assemble-to-Stock) MTO (Made-to-Order) และ ETO 
(Engineers-to-Order) ตามความต้องการ
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วิถีชีวิตของผู้ยากจน [15], [16] สามารถแบ่งพื้นท่ีตาม
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ประสบภัย 1 
ครอบครัว ซึ่งมีสมาชิกจ�านวน 4 คน ได้ดังต่อไปนี้
1) พืน้ท่ีนอน มพีืน้ท่ีส�าหรบั 1 ครอบครวั จ�านวน  4 คน 
ใช้พื้นที่น้อยที่สุดเท่ากับ 2.40×1.70 เมตร





และส้วม ใช้พื้นที่ขนาด 0.90×1.20 เมตร
5) พืน้ทีห้่องครวั ใช้พืน้ทีข่นาด 0.90×0.90 เมตร 
 ในยามเกิดภยัพบิตั ิถนนถอืเป็นเส้นทางคมนาคม 
ที่ส�าคัญ การขนส่งโดยทั่วไป นิยมใช้รถกระบะ เนื่องจาก




ประเทศ [17]-[19] ระบบผนังส�าเร็จรูปเป็นระบบที่ได้รับ 
ความนิยมในการก่อสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวสามารถ 
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) ผนังคอนกรีตส�าเร็จรูป เป็นชิ้นส่วนส�าเร็จรูปท่ี
ผลิตในโรงงาน ซึ่งมีน�้าหนักมาก
2) Structure Sandwich Panel เป็นผนังส�าเร็จรูป 
3 ชั้น และมีการใช้แพร่หลายในการสร้างบ้านส�าเร็จรูป 
ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ วัสดุปิดผิวด้านนอก 
วสัดุแกน และวสัดุปิดผวิด้านใน วสัดุท่ีนยิมน�ามาใช้ ได้แก่ 
แผ่นเมทลัชที แผ่นโฟม ไฟเบอร์ซเีมนต์ วสัดุอืน่ทีส่ามารถ
น�ามาประยุกต์ได้ เช่น ไม้อัดกันน�้า และไม้อัดซีเมนต ์
เป็นต้น โดยทัว่ไปจะใช้แผ่นโฟมซึง่เป็นฉนวนกันความร้อน 
เป็นวัสดุแกน 
3) ผนังประกอบโดยใช้โครงเหล็กรีดเย็น (Light 
Gauge Steel Frame) ในปัจจุบัน มีการพัฒนาเป็น
โครงสร้างอาคารขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อดี คือ มีน�้าหนักเบา 
และทนทานต่อการเป็นสนิมได้ดี ระบบรอยต่อนิยมใช้
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สลักเกลียวและสกรู และวัสดุอีกประเภทท่ีนิยมน�ามาใช้

























ต้นแบบที่พักอาศัยชั่วคราวโดยใช้แรงงานจ�านวน 2 คน 
และ 3 คน เป็นผู้ทดสอบ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
ระบบชิ้นส่วนและข้อต่อ การขนย้าย การประกอบและ 
การรื้อถอน 
2. ท�าการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิผลของ 
การใช้งานอาคารต้นแบบในด้านต่างๆ ได้แก่ พืน้ทีใ่ช้สอย 









ส�าหรับพักอาศัย 2 คน โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ภายในและ
พื้นที่ภายนอกดังนี้
 พืน้ท่ีภายในควรมขีนาดไม่ต�า่กว่า 4.68 ตารางเมตร 
(มีความกว้างของแต่ละด้านไม่ต�่ากว่า 1.80 เมตร) โดย
วิเคราะห์จากพื้นที่ใช้งานส�าหรับผู้พักอาศัย 1 ครอบครัว 
ใช้พืน้ทีน่อน  2.40×1.70 เมตร พืน้ทีตู่เ้ส้ือผ้า 0.90×1.20 เมตร 
พื้นที่เก็บของ 0.90×1.20×1.80 เมตร
 พื้นภายนอก (มีชายคากันแดดและฝน) ใช้ส�าหรับ
ปรงุอาหาร 0.90×0.90 เมตร และทีว่างของอปุกรณ์ ขนาด 
0.90×0.90 เมตร 
 เมือ่น�าพืน้ทีท้ั่งภายในและภายนอกรวมกัน ได้พืน้ที่
การใช้งาน 4.30×1.20 เมตร แต่เมื่อน�าไปประยุกต์กับ
ขนาดวสัดุ ซึง่มขีนาดพกัิดทีเ่หมาะสม คอื 3.60×1.20 เมตร 
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 ระบบพื้นอาคารท่ีนิยมเป็นวัสดุแผ่นแข็งหนา 1.5 
ถึง 2.0 ซม. วางบนโครงสร้างเหล็กหรือไม้ ซึ่งมีระยะห่าง 







ขนาดเท่ากับ 1.2×2.4 เมตร โดยชิ้นส่วนผนังและพื้นควร
มีขนาดเท่ากันและสามารถใช้แทนกันได้ 
3) พืน้ท่ีการใช้งานภายในไม่น้อยกว่า 4.68 ตารางเมตร 
(มีความกว้างแต่ละด้านไม่ต�่ากว่า 1.80 เมตร)














อาคารต้นแบบ มีขนาด 2.40×3.60 เมตร โดย
แบ่งพื้นที่ส�าหรับการใช้งานภายในและภายนอก พื้นที่
ภายในอาคาร มีขนาด 2.40×2.40 เมตร พื้นที่ภายนอกมี 
ขนาด 1.20×2.40 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัย 2-3 คน 
และสามารถประกอบได้ภายในเวลา 4- 6 ชั่วโมง โดยใช้
แรงงานจ�านวน 3 คน ระบบชิ้นส่วนส�าเร็จรูปของอาคาร 
ประกอบด้วย 1) โครงอาคารใช้ชิ้นส่วนเหล็กรีดเย็นชุบ
สังกะสี 2) ผนังใช้วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ 3) หลังคาใช้แผ่น
เมทัลชีทท่ีมีฉนวนโฟมปิดทับ ซึ่งสามารถกันความร้อน
ได้ดี วัสดุส�าเร็จรูปแต่ละชิ้นมีน�้าหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม 
และมีขนาดไม่เกิน 1.20×2.40 เมตร ซึ่งเป็นขนาด
ส�าหรับแรงงาน 2 คน สามารถขนย้ายได้ง่าย โดยรูปท่ี 2 
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 ผลการศึกษาแนวทางการออกแบบที่พักอาศัย

















ชั่วคราว ที่ศึกษาจากทฤษฎีทีเกี่ยวข้อง กรณีศึกษา และ
การลงพื้นที่ สรุปได้ดังนี้




























3) ก�าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการน�ามาใช  ้
เช่น การรับน�้าหนัก ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และ
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